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Інноватика – галузь знань, що вивчає закономірності 
процесів розвитку, формування новацій, нововведень, 
механізмів управління змінами, подолання опору 
нововведенням, адаптації до них людини, використання та 
поширення інноваційних потоків, інноваційної діяльності, їх 
вплив на сферу конкуренції, на розвиток суспільства в цілому.  
Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією 
педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного 
знання – педагогічна інноватика. Зважаючи на сучасні вимоги 
щодо організації навчального процесу особливої актуальності 
набувають питання розвитку саме педагогічної інноватики. 
Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у 
суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і 
форм соціального буття. Нині створюється нова педагогіка, 
характерною ознакою якої є інноваційність, здатність до 
оновлення, відкритість новому. 
Педагогічна інноватика – наука, яка вивчає природу, 
закономірності виникнення й розвитку педагогічних інновацій 
відносно суб’єктів освіти, а також забезпечує зв’язок 
педагогічних традицій із проектуванням майбутньої освіти. 
Об’єкт педагогічної інноватики – процес виникнення, 
розвитку й освоєння інновацій в освіті студентів, які 
призводять до прогресивних змін якості їхньої освіти. 
Предмет педагогічної інноватики – сукупність педагогічних 
умов, засобів і закономірностей, які пов’язані з розробкою, 
введенням і освоєнням педагогічних нововведень в освітянську 
реальність. 
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Специфічними особливостями інноваційного навчання є 
його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на 
основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на 
конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях. 
Як вказує І. М. Дичківська, інноваційні процеси в системі 
освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку 
науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів 
застосування її результатів. Для нього характерною є тенденція 
до ліквідації розриву між процесами створення педагогічних 
новацій і процесами їх сприйняття, адекватного оцінювання, 
освоєння і застосування, а також до подолання суперечності 
між стихійністю цих процесів і можливістю та необхідністю 
свідомого управління ними. При цьому автор виділяє наступні 
теоретичні блоки понять та принципів, які охоплює педагогічна 
інноватика: створення нового в системі освіти і педагогічної 
науки; сприйняття нового соціально-педагогічним 
співтовариством; застосування педагогічних новацій, а також 
систему рекомендацій для теоретиків і практиків щодо 
пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними. 
Прислухаючись до думки Шевчук Т. О., слід зазначити, що 
застосування інноваційних технологій у сфері вищої освіти 
передбачає активне використання інтерактивних форм і 
методів свідомого залучення особистості до навчального 
процесу, створення творчої атмосфери в період навчальної 
діяльності, використання диференційних форм і методів 
педагогічного процесу. При такому підході студент стає 
суб’єктом педагогічної взаємодії та активним учасником 
комунікативного діалогу з викладачем. 
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